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The article presents the results of research on the effect of feed additive “Metisevit” and liposomal 
drug “Lipointersil” on the level of vitamins in the blood of bulls in experimental chronic cadmium toxicosis. 
The research was conducted on the basis of a farm in the village of Ivanivtsi, Zhydachiv district, Lviv 
region, on 15 bulls of six months of age, Ukrainian black-spotted dairy breed, which were formed into 
3 groups of 5 animals each: control and two experimental groups. The bulls of the control group were fed 
cadmium chloride at a dose of 0.04 mg/kg body weight for 30 days. The bulls of the first experimental group 
were fed cadmium chloride at a dose of 0.04 mg/kg body weight for 30 days and fed a dietary supplement 
“Metisevit” at a dose of 0.36 g/kg of feed. The bulls of the second experimental group were fed cadmium 
chloride at a dose of 0.04 mg/kg body weight for 30 days and fed a dietary supplement “Metisevit” in the 
above dose. On the first and seventh days of the experiment, bulls of this experimental group were injected 
intramuscularly with liposomal drug “Lipointersil” at a dose of 5 ml per animal. The composition of the 
liposomal drug “Lipointersil” includes interferon and milk thistle. In the study of the non-enzymatic part of 
the antioxidant system of the body of bulls under cadmium load found a decrease in vitamins A and E. The 
use of feed additive “Metisevit” increased the content of vitamin E in the blood of bulls of the second exper-
imental group by 10.5 % experiment – by 37.9 % relative to the control group. With the additional use of 
liposomal drug “Lipointersil” in the blood of bulls found a more likely increase in vitamin E levels 
throughout the experiment than in the second experimental group, where respectively on the 15th and 20th 
day of the experiment, this figure increased by 35.3 and 55.1 %. The increase in the content of vitamin E in 
the blood of experimental animals is due to the feeding of the feed supplement “Metisevit”, which contains 
this vitamin. A similar increase is observed in the study of vitamin A in the blood of bulls of experimental 
groups. It was found that when using a feed additive and liposomal preparation for bulls, on the 15th day of 
the experiment the level of vitamin A in the blood of the first experimental group increased by 19.4 %, and 
in the blood of the second experimental group – by 26.9 % relative to the control group. Thus, the use of 
feed supplement “Metisevit” and liposomal drug “Lipointersil” for bulls, which are under conditions of 
cadmium load, helped to increase the non-enzymatic system of antioxidant protection, namely vitamins A 
and E. 
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У статті наведено результати досліджень впливу кормової добавки “Метісевіт” та ліпосомального препарату “Ліпоінтер-
сил” на рівень вітамінів у крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу. Дослідження проводились на 
базі фермерського господарства с. Іванівці Жидачівського району Львівської області на 15 бугайцях шестимісячного віку, україн-
ської чорно-рябої молочної породи, які були сформовані у 3 групи по 5 тварин у кожній: контрольну та дві дослідні групи. Бугай-
цям контрольної групи протягом 30 діб згодовували з комбікормом кадмію хлорид у дозі 0,04 мг/кг маси тіла. Бугайцям першої 
дослідної групи протягом 30 діб згодовували кадмію хлорид у дозі 0,04 мг/кг маси тіла та задавали до раціону кормову добавку 
“Метісевіт” у дозі 0,36 г/кг корму. Бугайцям другої дослідної групи з кормом протягом 30 діб згодовували кадмію хлорид у дозі 
0,04 мг/кг маси тіла та задавали до раціону кормову добавку «Метісевіт» у вище вказаній дозі. На першу і сьому добу досліду 
бугайцям даної дослідної групи внутрішньом’язово вводили ліпосомальний препарат “Ліпоінтерсил” у дозі 5 мл на тварину. До 
складу ліпосомального препарату “Ліпоінтерсил” входить інтерферон та розторопша плямиста. При дослідженні неензимної 
ланки антиоксидантної системи організму бугайців за кадмієвого навантаження встановлено зниження вмісту вітамінів А і Е. 
Застосування кормової добавки “Метісевіт” сприяло підвищенню вмісту вітаміну Е у крові бугаців другої дослідної групи на 
10 добу досліду на 10,5 %, а на 20 добу досліду – на 37,9 % відносно показників контрольної групи. За додаткового застосування 
ліпосомального препарату “Ліпоінтерсил” у крові бугайців встановлено більш вірогідніше збільшення рівня вітаміну Е протягом 
усього експерименту ніж у другої дослідної групи, де відповідно на 15 і 20 добу досліду даний показник збільшився на 35,3 і 55,1 %. 
Підвищення вмісту вітаміну Е у крові дослідних тварин зумовлено згодовуванням кормової добавки “Метісевіт”, яка у своєму 
складі містить даний вітамін. Аналогічне підвищення спостерігаємо і при дослідженні вмісту вітаміну А у крові бугайців дослід-
них груп. Встановлено, що при застосуванні кормової добавки і ліпосомального препарату бугайцям, на 15 добу досліду рівень 
вітаміну А у крові першої дослідної групи збільшився на 19,4 %, а у крові другої дослідної групи – на 26,9 % відносно контрольної 
групи. Отже, застосування кормової добавки “Метісевіт” та ліпосомального препарату “Ліпоінтерсил” бугайцям, які знахо-
дяться в умовах кадмієвого навантаження, сприяли підвищенню неензимної системи антиоксидантного захисту, а саме вітамінів 
А і Е. 
 




Останніми роками велика увага приділяється ви-
вченню впливу негативних факторів навколишнього 
середовища на стан здоров’я сільськогосподарських 
тварин (Gutyj et al., 2016). Серед шкідливих екзоген-
них факторів, що негативно впливають на організм 
тварин за даними багатьох дослідників негативну 
роль відіграє Кадмій як пріоритетний забруднювач 
навколишнього середовища (Uetani et al., 2005; Pavan 
Kumar & Prasad, 2004; Nazaruk et al., 2015). 
Проблема вивчення впливу важких металів є особ-
ливо актуальною в Україні, де кількість забруднень, 
що припадає на 1 км2 площі, в 6,5 разів більша, ніж у 
США, та в 3,2 разів більша, ніж у Європейському 
економічному союзі. Також варто зазначити, що з усіх 
металів періодичної системи хімічних елементів Кад-
мій є одним із найшкідливіших. Основними джерела-
ми забруднення атмосфери даним елементом є викиди 
теплоенергетичних підприємств, заводів з переробки 
відходів та газоподібні викиди чорної і кольорової 
металургії (Honskyy et al., 2001; Hutyi, 2013; Peng et 
al., 2015). 
Механізм основної токсичної дії Кадмію обумов-
лений його токсичною дією на печінку та здатністю 
посилювати вільнорадикальне окиснення при одноча-
сному окисненні сульфгідрильних груп протеїнів (Ali 
et al., 1986; Fregoneze et al., 1997; Rodríguez et al., 
2001). Різні форми перебігу кадмієвих токсикозів у 
лабораторних тварин достатньо вивчені, узагальнені, 
а результати досліджень опубліковані у науковій лі-
тературі вітчизняних, і зарубіжних авторів (Salvatori 
et al., 2004; Lu et al., 2005; Liu et al., 2008; Gutyj et al., 
2015; 2017). У літературі зустрічаються дані про 
вплив Кадмію на морфологічні і біохімічні показники 
крові молодняку великої рогатої худоби, а також на 
стан імунної системи (Hutyi, 2013; Lavryshyn et al., 
2020). Проте, досі залишається нерозкритим роль 
вітамінів А і Е у розвитку хронічного кадмієвого ток-
сикозу у молодняку великої рогатої худоби та вплив 
препаратів на основі рослинної сировини на ці проце-
си. Тому актуальним на сьогодні є вивчення питання 
впливу Кадмію на одну з основних захисних систем 
організму – антиоксидантну, а саме неензимну ланку. 
Метою роботи було дослідити вплив кормової 
добавки “Метісевіт” та ліпосомального препарату 
“Ліпоінтерсил” на рівень вітамінів у крові бугайців за 
експериментального хронічного кадмієвого токсикозу. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводились на базі фермерського 
господарства с. Іванівці Жидачівського району Львів-
ської області на 15 бугайцях шестимісячного віку, 
української чорно-рябої молочної породи, які були 
сформовані у 3 групи по 5 тварин у кожній: контро-
льну та дві дослідні групи. Бугайцям контрольної 
групи протягом 30 діб згодовували з комбікормом 
кадмію хлорид у дозі 0,04 мг/кг маси тіла. Бугайцям 
першої дослідної групи протягом 30 діб згодовували 
кадмію хлорид у дозі 0,04 мг/кг маси тіла та задавали 
до раціону кормову добавку “Метісевіт” у дозі 
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0,36 г/кг корму (ТУ У 10.9-00492990-004:2014 Кормова 
добавка “Метісевіт”). Кормову добавку “Метісевіт” 
було розроблено на кафедрі фармакології та токсико-
логії Львівського національного університету ветери-
нарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького, яка у своєму складі містить вітамін 
Е, Селен та метіфен (метіонін, фенарон, цеоліт). Бу-
гайцям другої дослідної групи з кормом протягом 
30 діб згодовували кадмію хлорид у дозі 0,04 мг/кг 
маси тіла та задавали до раціону кормову добавку 
“Метісевіт” у вище вказаній дозі. На першу і сьому 
добу досліду бугайцям даної дослідної групи внутрі-
шньом’язово вводили ліпосомальний препарат “Ліпо-
інтерсил” у дозі 5 мл на тварину. До складу ліпосома-
льного препарату “Ліпоінтерсил” входить інтерферон 
та розторопша плямиста. 
Для проведення досліджень дотримувалися пра-
вил, обов’язкових з виконання зоотехнічних дослідів 
щодо підбору та утримання тварин-аналогів у групи, 
технології заготівлі, використання й обліку спожитих 
кормів. Раціон тварин був збалансований за пожив-
ними та мінеральними речовинами, які забезпечували 
їх потребу в основних елементах живлення. 
Утримання, годівлю, догляд та усі маніпуляції з 
тваринами здійснювали згідно з Європейською кон-
венцією “Про захист хребетних тварин, які викорис-
товуються для експериментальних і наукових цілей” 
(Страсбург, 1986 р.) і “Загальних етичних принципів 
експериментів на тваринах”, ухвалених Першим На-
ціональним конгресом з біоетики (Київ, 2001). Експе-
рименти проводили з дотриманням принципів гуман-
ності, викладених у директиві Європейської Спільно-
ти.  
Дослід тривав упродовж 30-и діб. Кров для аналізу 
брали з яремної вени на 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, і 30-у добу 
досліду. 
Вміст вітамінів А і Е у крові тварин визначали за 
допомогою високоефективної рідинної хроматографії 
на хроматографі “Міліхром-4” (Vlizlo, 2012). 
Аналіз результатів досліджень проводили за допо-
могою пакету програм Statistica 6.0. Вірогідність різ-
ниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Результати 
середніх значень вважали статистично вірогідними 
при * – Р < 0,05, **– Р < 0,001 (ANOVA) 
 
Результати та їх обговорення 
 
Важливу роль у функціонуванні організму й регу-
ляції метаболічних процесів за різних негативних 
чинників відіграють вітаміни (Khariv et al., 2016; Mar-
tyshuk et al., 2016). Варто зазначити, що вітаміни А і Е 
підвищують адаптивні механізми в організмі тварин, 
протидіють утворенню великої кількості вільних ра-
дикалів стимулюючи активність системи антиоксида-
нтного захисту, а при їх дефіциті пригнічується імун-
ний статус (Slobodian et al., 2019; 2020; Ostapyuk & 
Gutyj, 2020). 
За умов кадмієвого навантаження у крові бугайців 
контрольної групи встановлено незначне підвищення 
вітаміну Е у їх крові на 1 та 5 доби досліду. У пода-
льшому відмічаємо зниження рівня вітаміну Е у крові 
бугайців за кадмієвого навантаження (табл. 1).  
Найнижчий рівень вітаміну Е був у крові контро-
льної групи тварин на 20 добу досліду, де відповідно 
він становив 2,9 ± 0,10 мкмоль/л, що на 27,5 % відно-
сно початкових величин. 
При згодовуванні кормової добавки “Метісевіт” 
бугайцям першої дослідної групи встановлено підви-
щення рівня вітаміну Е у їх крові на 10 добу досліду 
на 10,5 %, а на 20 добу досліду – на 37,9 % відносно 
показників контрольної групи. 
При додатковому застосуванні ліпосомального 
препарату “Ліпоінтерсил” у крові бугайців другої 
дослідної групи встановлено збільшення рівня вітамі-
ну Е протягом усього досліду. На 15 і 20 добу експе-
рименту рівень вітаміну Е вірогідно збільшився на 
35,3 і 55,1 % відносно контрольних величин. 
 
Таблиця 1 
Вплив метісевіту та ліпоінтерсилу на рівень вітаміну Е у крові бугайців за хронічного кадмієвого токсикозу  
(М ± m, n = 5) 
 
Час дослідження крові 
(доби) 
Вітамін Е (мкмоль/л) 
Групи тварин 
Контрольна Дослідна 1 Дослідна 2 
Початкові величини 4,0 ± 0,07 4,1 ± 0,08 4,0 ± 0,06 
1 доба 4,1 ± 0,09 4,2 ± 0,06 4,2 ± 0,08 
5 доба 4,4 ± 0,10 4,5 ± 0,05 4,5 ± 0,07 
10 доба 3,8 ± 0,09 4,2 ± 0,07* 4,4 ± 0,10** 
15 доба 3,4 ± 0,12 4,2 ± 0,10*** 4,6 ±  0,11*** 
20 доба 2,9 ± 0,10 4,0 ± 0,11*** 4,5 ± 0,08*** 
30 доба 3,2 ± 0,11 4,0 ± 0,09*** 4,3 ± 0,07*** 
 
Аналогічні зміни спостерігаємо і при дослідженні 
рівня вітаміну А у крові бугайців контрольної та дос-
лідних груп. За кадмієвого навантаження рівень віта-
міну А у крові контрольної групи тварин на 15 і 20 
доби досліду знизився відповідно на 16,3 і 22,5 % 
відносно початкових величин.  
Рівень вітаміну А у крові бугайців дослідних груп 
протягом усього досліду був високим. Так, на 15 добу 
досліду рівень вітаміну А у крові першої дослідної 
групи збільшився на 19,4 %, а у крові другої дослідної 
групи – на 26,9 % відносно контрольної групи тварин. 
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Таблиця 2 
Вплив метісевіту та ліпоінтерсилу на рівень вітаміну А у крові бугайців за хронічного кадмієвого токсикозу  
(М ± m, n = 5) 
 
Час дослідження крові 
(доби) 
Вітамін Е (мкмоль/л) 
Групи тварин 
Контрольна Дослідна 1 Дослідна 2 
Початкові величини 0,80 ± 0,030 0,82 ± 0,020 0,85 ± 0,024 
1 доба 0,81 ± 0,024 0,83 ± 0,023 0,86 ± 0,031 
5 доба 0,83 ± 0,015 0,85 ± 0,010 0,88 ± 0,019 
10 доба 0,74 ± 0,020 0,81 ± 0,018* 0,89 ± 0,023** 
15 доба 0,67 ± 0,011 0,80 ± 0,030** 0,85 ± 0,019*** 
20 доба 0,62 ± 0,035 0,79 ± 0,020*** 0,86 ± 0,027*** 
30 доба 0,69 ± 0,018 0,81 ± 0,015*** 0,85 ± 0,021*** 
 
При застосуванні ліпосомального препарату “Лі-
поінтерсил” встановлено високий рівень вітаміну А 
на 20 і 30 доби досліду, де відповідно даний показник 
становив 0,86 ± 0,027 і 0,85 ± 0,021 мкмоль/л. 
Отже, застосування кормової добавки “Метісевіт” 
та ліпосомального препарату “Ліпоінтерсил” сприяли 
зростанню рівнів вітаміну А і Е. Підвищення вмісту 
даних показників вказує на активізацію неензимної 
ланки системи антиоксидантного захисту організму 





Додаткове застосування ліпосомального препарату 
“Ліпоінтерсил” бугайцям за кадмієвого навантаження 
проявляє виражену позитивну дію на показники неен-
зимної ланки системи антиоксидантного захисту, ніж 
при згодовуванні самої кормової добавки “Метісевіт”, 
що вказує на необхідність їх сукупного застосування 
при усуненні такого виду інтоксикації. Кормова доба-
вка “Метісевіт” і ліпосомальний препарат “Ліпоінтер-
сил” доповнюють призначену терапію і за умов суку-
пного застосування при кадмієвій інтоксикації прояв-
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